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B a l u l d i n A r a d . 
Să lăsăm odată politica. Sunt atâtea 
! chestiuni de discutat şi de ordin atât de 
însemnat în viaţa noastră, şi un ziar tre­
buie să-şi deschidă coloanele tuturora spre j 
a satisface toate trebuinţele vieţii unui po­
por în serviciul cărora s'a pus. S'ar putea s 
chiar întreba cu multă dreptate, oare în de- | 
finitiv, a discuta orice chestiune referitoare 
la viaţa noastră nu este a face tot poli­
tică? Tema luptei noastre politice e cea 
mai largă din câte se pot închipui. 
De unde la aite popoare câmpul chesti­
unilor în litigiu e mult mai mărgenit şi în­
gust, fie că se pune în discuţie principiul 
progresului sau al reacţiunii, fie că se dis­
cuită în jurul unei chestiuni pozitive de or­
din practic şi imediat, Ia noi lupta politică 
cuprinde toate chestiunile vieţii, cuprinde 
existenţa însăşi a unui popor. Politica mili-
litantă ca şi cultura, pedagogie ca şi indus-
triie casnică, viaţa pur socială toate sunt de 
aceiaş interes, imediat pentru existenţa şi 
deci pentru politica noastră. 
Să vorbim deci despre rolul balurilor în 
viaţa noastră. Peste zece zile, Aradul va fi 
punctul de atracţiune al elitei româneşti din 
toată Ungaria. Din Sibiiu, din Timişoara, 
<şm Oradea-mare şi din alte centre mai 
тгісі şi mai mari, un număr însemnat de 
f«ersoane vor veni să participe la balul din 
A\rad. In felul acesta, petrecerea va creşte 
pîesfe marginile unei simple petreceri de 
Caracter local. 
Dacă nimica alta nu iar da o însemnă­
tate mărită, faptul că ea va fi un loc de 
întâlnire pentru românii intelectuali din lo­
ci; ri atât de depărtate şi atât de deosebite 
ca fizionomie socială şi culturală arată sin­
gur însemnătatea lucrului. Acesta-i folosul 
cel dintâi al balurilor mari ! Ele sunt exce­
lent mijloc de-a ne cunoaşte reciproc. Ele 
pot chiar contribui la nivelarea deosebirilor 
de mentalitate dintre diferitele ţinuturi. Bi­
horeanul cu cultura şi mentalitatea ungurită 
va auzi vorbindu-se o limbă mai bună, va 
cunoaşte o mentalitate românească mai cu­
rată şi — cine ştie ? — poate să capete 
ideia apoi dorinţa unei romanizări, în gân­
dire şi limbă. 
In schimb, ardeleanul (vorbim mai ales 
de cei din sudul Ardealului) va ajunge să 
cunoască mai bine pe bănăţeni şi pe cri-
şeni şi va judeca cu mai multă înţelegere 
şi pătrundere a cauzelor sufleteşti toate 
manifestaţiile vieţii lor. 
Dacă acesta ar fi singurul folos, el încă 
ar fi de ajuns pentru a se organiza din 
vreme în vreme astfel de manifestaţii so­
ciale puternice, menite şi altcum a ne în­
tări moralul şi a da străinilor dovezi ne­
contenite de vitalitate şi de expansiune so­
cială. 
Dar mai este altceva ce dă o însemnă­
tate socială şi naţională deosebită unui bal 
românesc. In vremea din urmă s'a putut ob­
serva cum petrecerile de acest fel au înce­
put să devie tot mai rare. Lumea noastră 
a început să aibă un fel de oroare de cu­
vântul de : bal. Un bal este ceva luxos şi 
exigent pe când o »petrecere dansanta«, un 
concert urmat de dans« satisface aceiaş 
trebuinţă coreografică fără a impune publi­
cul cu un bir prea mare. Se poate, deşi nu 
ar fi indiscutabil, de vreme ce cheltuielile 
de toaletă cele mai grele, sunt cam ace-
leaş. 
In doi-trei ani câte un bal românesc însă, 
nu e numai un lux, ci o trebuinţă socială. 
Suntem un popor lipsit de aristocraţie sau 
măcar de o pătură sus pusă şi cu o tradi­
ţie de distincţiune socială mai veche. Subt 
raport politic, în ochii multora faptul acesta 
trece drept un avantaj, un fel de situaţie fa­
vorabilă prin care împrejurările istorice ne-au 
îndrumat către o direcţiune politică demo­
cratică. Nu vom discuta cu fervenţii noştri 
democraţi cari făuresc din lipsă o virtute. 
Să admitem chiar această împrejurare »fa-
vorabila«, foarte discutabilă pentru noi. 
Ieste o seamă de oameni însă cari cred 
că democratismul vederilor noastre politice 
implică un democraţism« al formelor so­
ciale. Vedem în felul acesta adesea per­
soane cari confundă bădărănia necioplită 
cu românismul, cari cred că a fi brusc şi 
tranşant în gesturi, vulgar şi banal în ex­
presii este a fi cât mai democrata şi cât 
mai român. O vedere nu se poate mai gre­
şită şi nedreaptă. Grosolănia şi vulgaritatea 
sunt caractere generale, note ce se regăsesc la 
toate popoarele şi nu pot constitui o notă 
specific românească. 
Un popor nu poate duce o viaţă nede-
săvîrşită. El trebuie să-şi creieze toate pă­
turile sociale şi câtă vreme nu le are nu 
va avea nici viaţă socială deplină. Triviali-
FOIŢA ZIARULUI «TRIBUNA». 
Comisia istorică a României." 
In istoriografia neamului românesc e vorba 
ase facă un pas înainte de mare însemnătate, 
tos ta graţie d-Iui ministrul al cultelor şi ins-
trotjunei publice din România, Spiru Haret, 
căita întocmit un proiect de lege de următorul 
cupráis : 
îSe înfiinţează, cu începere delà 1 Aprilie 1909, 
pe lângă ministerul instrucţiunii şi a! cultelor, o 
I comisie care va purta numele de »Cemisia Isto-
i rică a României«, şi care va avea însărcinarea de 
[ а çub/іса, în ediţii critice cronicele româneşti, 
^scrise de români în limba română, slavă şi în 
I oricare altă limbă... « 
»Pe lângă aceasta, comisiunea va putea publica 
Rşi alte isvoare istorice româneşti şi în special : 
documente interne şi inscripţii din secolul al 
XJV-Jea inclusiv; cronici străine cari se ocupă 
xclusiv cu ţările române ; monumente vechi lite-
зге, cari au o deosebită însemnătate pentru sut­
iul limbii române.« 
»Comisiunea se va compune din cinci membri, 
I intre cari unul va fi preşedinte. Ei vor fi nu-
iţi prin decret regal, după propunerea minis-
alui instrucţiunii şi al cultelor, dintre istoricii şi 
iogii cu o reputaţie bine stabilită prin lucra­
tif tor ştiinţifice. Ei vor trebui să fie sau profe-
« universitari de specialii?ţile respective, sau 
lembri ai Academiei Române, sau doctori în 
jantele istorice ori filologice/, 
»Membrii comisiei sunt numiţi pe termen de 
şapte ani. In acest timp, ei, nu pot fi înlocuiţi 
decât în urma unor fapte incorecte, sau în urma 
unui refuz constant de a lua parte la lucrările 
ei. In acest caz, propunerea de înlocuire va tre­
bui făcută ministrului de către preşedintele comi­
siei în unire cu cel puţin doi din membrii ei.« 
La expirarea termenului de şapte ani, însărci­
narea membrilor comisiei poate fi reînoită. 
»In caz de moarte, de retragere sau de înlo­
cuire a unuia din membri, propunerea pentru o-
cuparea vacanţei se va face, în termen de cel 
mult trei luni, de către ceiiaiţi membri, cu aceiaş 
majoritate. Dacă voturile vor fi împărţite în nu­
măr egal, votul preşedintelui va fi hotărîtor. 
»In caz de vacanţă a locului de preşedinte, a-
cesta se va numi prin decret, regal, dintre mem­
brii comisiei, după propunerea ministrului in­
strucţiei şi al cultelor. 
»Luciatile comisiei vor fi conduse de preşe­
dintele ei, ce va fi licenţiat sau doctor în ştiin­
ţele istorice sau filologice, şi va fi numit prin 
decisie ministeriala, după propunerea preşedinte­
lui comisiei. 
» Comisia va ţine una sau două şedinţe pe 
lună, în zileîe când va fi convocată de preşe­
dinte. Membrii ei vor primi câte o diurnă de 20 
lei pentru fiecare şedinţă la care vor lua parte. 
Desigur, că dl ministru Haret va fi salutat cu 
căldura de toţi românii, fără osebire de partid 
politic ori frontieră, pentru iniţiativa sa patriotică, 
proprie să aducă un nou mijloc de luminare şi 
întărire naţională îndeosebi pentru noi, cei de 
subt dominaţiuni străine. Departe tund de Bucu­
reşti, unde la Academia Română ori la Arhivele 
Statului am putea avea zilnic la îndemână is-
voarele privitoare la istoria neamului românesc, 
nouă ne era greu să ne îndeletnicim cu acest 
studiu ceeace de aci încolo ni-se uşurează în 
chip simţitor, pentrucă ediţiile critice contemplate 
de dl Haret vor putea să pătrundă şi pela noi. 
Ocupându-ne de Buletinul comisiunei monu­
mentelor istorice din România, am arătat pasul 
însemnat ce s'a făcut (tot cu ajutorul ministeru­
lui cultelor) prin lucrările acestei comisiuni. Iar 
dacă ne luăm voie să exprimăm acum o dorinţă, 
ar fi următoarea : 
După cum ediţiile critice dirigiate de » Comi­
sia istorică a României « vor aveà în vedere ceeace 
se refere la viaţa românilor de pretutindeni, tot 
aşa şi comisia monumentelor istorice să îmbră­
ţişeze şî lucrările delà noi. Cât e Ardealul şi Ba­
natul, ba chiar şî pe şesul Ungariei, sunt o mul­
ţime de monumente demne de a fi cuprinse în 
Buletin. In definitiv, ori unde am fi împrăştiaţi, 
noi românii sun;em un singur popor şi atât et­
nografia cât şî istoria neamului nostru completă 
este numai întrucât ea descrie viaţa şi trecutul 
tuturor românilor. Saşii, o mână de oameni, au 
înţeles de mult, că îngrijirea monumentelor ră­
mase delà strămoşi este o înaltă datorie, ei nu 
numai au o bogată istorie despre tot ce se re­
fere la viaţa lor, dar au scos chiar în ediţie po­
porală un album care cuprinde toate monumen­
tele lor istorice. Noi n'avem nimic, pentrucă 
Asociaţiunea, singura instituţiune culturală ce 
avem, pe deoparte nu dispune de mijloacele ne­
cesare a întreprinde o astfel de lucrare, pe de 
altă parte şi dacă s'ar apuca să o iniţieze, lesne 
-ѵоаы.~ 
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tatea şi vulgaritatea formelor sociale la noi 
nu dovedesc decât cel mult lipsa unei pă­
tură sociale sus pusă, a unei elite. 
Când vom fi ajuns să o avem, e sigur 
că vom avea şi toate formele ei. In Româ­
nia, unde de sigur naţionalitatea noastră se 
prenntă într'o desvoltare mult mai pură şi 
mai cristalizată, o elită număroasă şi foarte 
distinsă, cum e boierimea românească, re­
prezintă în acelaş timp una din cele mai 
rafinate şi distinse clase ale Europei. 
La noi o elită socială e în formaţiune. 
Se cuvine ca paralel cu desvoltarea ei să 
meargă şi progresul formelor ei sociale. Să 
lăpădăm credinţa falşă că bunele manieri, 
formele netede şi civilizate ale contactului 
social ar micşora originalitatea naţionalităţii 
noastre. Este chiar ciudat că întâlnim con­
cepţia asta tocmai la persoane cari pun de-
altcum mult mai puţin preţ pe curăţenia 
culturii şi limbii naţionale. Cine doreşte să-şi 
dovedească românismul, va face bine să 
înveţe româneşte bine şi să cunoască lite­
ratura românească, nu să alerge la cuvinte 
triviale şi gesturi nepotrivite căci nu în-
tr'însele conzistă naţionalismul. 
Iată pentruce dăm importanţă deosebită 
balurilor şi mai ales balului din Arad. Un 
bal este concentrarea tuturor elementelor 
sociale mai preţioase dintr'un ţinut. El nu 
este numai o manifestaţie de putere şi de 
bogăţie ci şi o măsură a gradului de dis-
tincţiune socială a progresului de bun gust 
de rafinament pe care Га atins o societate. 
Fie ca balul românesc din Arad să ne 
fie un prilej de-a constata şi pe câmpul 
acesta un progres către desăvârşirea noastră 
naţională un nou popas în evoluţia forme­
lor sociale cari însemnează şi progresul în­
tregului organism naţional. 
Naţ iona l i ş t i a d e v ă r a ţ i . E cunoscut cazul 
preotului slovac Tomanec, care pentru ţinuta lui 
hotărîtă de naţionalist sincer, a fost suspendat 
din postul său şi internat într'o mănăstire. Vol-
nicia asta a eoiscopului Párvy, vestit prin şovi­
nismul lui răzbunător, a făcut o dureroasă im­
presie în toate părţile. Acum ni-se scrie din Lőcse, 
că optsprezece preoţi slovaci din acel ţinut, au 
s'ar pomeni cu procurorul la uşă. Ceeace nu-i 
permis să rischeze. 
Iată de ce lucrarea aceasta n 'o poate întreprinde 
decât Comisia Monumentelor din România, ceeace 
avem nădejde că va şî face, putând să găsească 
şî pela noi bărbaţi de ştiinţă cari să-i stea în 
ajutor. 
Cât e valea Murăşului, a Oltului, a Târnave-
lor, Someşurilor, Crişurilor, Jiului şi în munţii 
Bănatului, pretutindeni sunt monumente istorice 
de cari se leagă viaţa noastră ca popor. Fapte 
istorice bazate pe documente şi legende păstrate 
în popor, — volume s'ar putea strânge, punân-
du-se la cale o lucrare de felul celei pe care co­
misia monumentelor o săvârşeşte în Bucureşti 
ori cum o face comisia din Budapesta, dar care 
pe noi ne ignorează absolut. La Keve, de pildă, 
pe insula Csepel, aproape de Budapesta, este o 
biserică nu se poate mai interesantă, zidită de 
macedo-români. Câţi români ştiu despre ea? Şi 
n'ar fi d'o importanţă deosebită a se scrie isto­
ria înfiinţării, din partea macedo-românilor, a 
atâtor biserici pompoase, ajunse azi în manile 
ungurilor ori a câtorva greci maghiarizaţi de 
mul t?! 
Supunem cazul, cei competenţi să judece. (*) 
H « ц 
— Auzi, Tândală, te însori ? 
— Hop ! Jumătate de târg îi gata, că eu vreau, 
numai Ileana — să mai vreie !... 
adresat un protest energic voinicosului episcop, 
prin care să declară solidari cu Tomanec, şi pro­
mit că vor luptă şi ei cu aceiaşi înverşunare pentru 
principiile naţionaliste, chiar cu risicul de-a fi 
condamnaţi la aceeaşi soarte, care 1-a ajuns pe 
prietenul lor... 
* 
— Părerile Iui Justh despre împăcarea cu 
naţionalităţile sunt aspru combătute într'un articol 
apărut In »Budapesti Hirlap« de ieri cu iscălitura 
cunoscutului profesor şi publicist, Réz Mihály. O 
împăcare cu naţionalităţile — zice Réz — nu se 
poate închipui nici aşa cum cere Justh, şi nici 
altfel. Naţionaliştii vreau autonomii naţionale, deci 
scopul lor final este o Ungarie federativă. Ten­
dinţa asta a lor e foarte firească şi trebuie să 
admitem, că oricare popor are dreptul de-a se 
luptă pentru desvoltarea şi păstrarea individua­
lităţii sale etnice. In schimb ungurii tind spre o 
Ungarie unitară, întemeiată pe baze solide naţio­
nale, cu heghemonie unguriascá. Prin urmare e 
vorba aici de două curente înduşmănite pe viaţă 
şi pe moarte. Şi orişice concesie făcută naţiona­
lităţilor ar însemnă pentru unguri un pas înapoi. 
Prin numirea câtorva prefecţi naţionalişti s'ar 
forma mici state în stat, şi-ar rezulta neapărat o 
slăbire a unităţii teritoriale. Dar nu se poate 
primi nici acel argument al Iui Justh, că prin îm­
păcarea cu naţionalităţile ungurii ar câştiga forţe 
noui în lupta cu Austria. Căci dacă ungurii vor 
începe cu concesiun le, Austria va şti şi ea să 
promită cu atât mai mult. Şi Austria poate pro­
mite pentrucă nu promite din al ei. 
In urma acestora, Réz ajunge în chip firesc la 
concluzia, că chestia naţionalităţilor nu se poate 
rezolvi decât cu puterea... 
E bine să ştim tot ce se crede despre noi. 
Schimbul de profesori., 
(§). O parte însemnată dintre profesorii 
celor două universităţi din România ar putea 
să ilustreze oricare universitate din apus. 
[ Pentrucă în România până să ajungă cineva 
profesor universitar, trebuie nu numai să 
facă studii excelente, să se specializeze la 
vre-una dintre marile universităţi ale Euro­
pei, ci să dea şi dovezi despre calităţi cari 
îl distin j între colegii cu aceeaşi învăţătură... 
Catedrele se iau cu muncă grea şi după 
concurs în care comisia de examinare se 
compune (în virtutea legii) din cei mai în­
cercaţi şi mai reputaţi savanţi. Iar nu ca in 
Ungaria, unde şi catedrele universitare sunt 
un fel de bacşiş ori recompenze pentru ser­
vicii prestate pe terenul politicei de partid, 
adesea servicii de păcătoasă delaţiune şi de­
testabilă trădare. In felul acesta a ajuns, la 
Cluj, profesor şi chiar rector magnific « 
poliţistul Moldován Gergely. 
Dacă s'ar putea realiza deci propunerea 
dlui profesor Rădulescu-Motru — schimbul 
de profesori între universitatea din Buda­
pesta şi cea din Bucureşti — fără îndoială, 
ar î\ un prilej ca încăodată calităţile supe­
rioare de rassă ale românilor să iasă ne­
contestat la iveală şi să Ie recunoască până 
şi ungurii. 
Am arătat însă că timpul nu este potri­
vit pentru astfel de experienţe. 
Presa maghiară ne şi ceartă rău pentru 
acest — şovinism sălbatic ! 
Adecă şovinişti noi, iar nu regimul subt 
care s'a făcut legea şcolară alui Apponyi ; 
sălbatici noi, iar nu patrioţii cari au pornit 
o campanie violentă să nu li-se conceadă 
nemţilor din Buda nici chiar înfiinţarea unei 
şcoli primare germane; sălbatici noi, iar 
blânzi ei, ai căror procurori încontra »Tri­
bunen au pornit nu mai puţin decât 16 
procese de presa, ba au descoperit agitaţie 
până şi în cartea »Iobägia«, scrisă absolut 
pe baza documentelor ; au pornit proces 
contra dlui Dr. A. Murăşanu pentrucă în 
numărul jubilar al ziarului său a reprodus 
o scrisoare a marelui Kogălniceanu ; b\ au 
împrocesuat până şi pe venerabilul dl G. 
Pop de Băseşti, preşedintele partidului na­
ţional român, — pe când temniţele sunt 
încă pline de români osândiţi pentru — 
agitaţie... i 
Iar -.•>indignarea presei maghiare este cu 
atât mai înverşunată, cu cât »atacul acesta 
— adecă articolul »Tribunei« — se întâmplă 
(scrie Budapesti Hírlap^ delà 29 Ianuarie) 
tocmai atunci, când pe terenul politicei 
active chiar din parte autoritativă se fac 
încercări pentru împăcarea cu naţionalită­
ţile pe preţul schimbării politicei noastre 
de naţionalităţi*. 
Dar oare nu Budapesti Hirlap* s'a nă­
pustit asupra lui Justh a doua zi dupăce el 
zisese că ar fi de dorit o pace cu naţio­
nalităţile? Şi acelaş ziar al contelui An-
drássy, nu mai departe decât în numărul 
său de ieri, publică un articol de extremă 
violenţă contra românilor zicând că ungu­
rul care vrea pace cu naţionalităţile es te un 
— criminal, pentrucă orice încercare, măcar 
de pace, slăbeşte supremaţia maghiară şi 
încurajiază pe » agitatori *! 
Nu e deci sinceră, ci trasă de păr argu­
mentaţia de mai sus a semioficiosului ma­
ghiar... Dacă ar fi între conducătorii guver­
nului unul singur care să dorească pacea, 
s'ar îi pus capât, de mult atâtor prigoniri. 
Iar câtă vreme procurorii îşi fac de cap, 
desigur că delà Bucureşti nu va veni nici 
un profesor universitar să facă schimb de 
păreri cu cei delà Budapesta. 
In ce limbă s'ar şi putea înţelege, când 
e ştiut, că între studenţii ungur/ trece drepf 
o virtute să nu ştie şl nici să rabde altă 
limbă decât pe cea maghiară? 1 . 
Şi presupunând că s'ar duce vre-un pro­
fesor ungur la Bucureşti... Dar îi poţi nu­
măra pe degete pe toţi câţi mai ştiu şi 
altă limbă afară de cea ungurească. 
In tot cazul ar fi un hohot de rîs să-i 
auzi franţuzeşte ori nemţeşte... Şi ce record 
de glumă nu s'ar ajunge, când ar ţine, la 
Bucureşti o conferinţă culturală profesorul 
— Moldován Gergely.. 
In întreg sistemul de gândire a profeso­
rilor maghiari, şi în felul cum ei se pre­
par pentru carieră şi cum ajung profesori, 
trebuie să se facă o schimbare radicală, 
pentrucă să ajungă a face schimb... Trebuie 
să fie egali cu cei delà Bucureşti, dacă vor 
să schimbe idei... Delà generaţia actuală, 
delà un Timon, Choncha, Herczeg, Kmety, 
crescuţi şi îmbătrâniţi în şovinism, nu ne 
putem aştepta la aşa ceva. 
Supărarea cea mare tocmai asta e : «Tri­
buna* nu se închină reprezentanţilor auto­
rizaţi ai culturei ungureşti, ci a avut îndrăz­
neala să spună că în cultura maghiară nu 
este nimic original.., Asta nu poate să ne-o 
ierte dr. Jancsó Benedek (căci desigur, el 
este autorul) ci ne citează pentru a ne face 
urgisiţi în faţa ungurilor... 
Dar, onorabili domni, cu o zi dupăce 
aţi înregistrat articolul duşmănos* din 
I »Tribuna* aţi arătat că acelaşi lucru îl spune şi Scotus Viator, englezul obiectiv şi iubitor de dreptate... 
Ei, şi Scotus Viator este un analfabet 
! care nu ştie să judece* ? 
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De altfel şi ideia aceasta — al schimbu­
lui de profesori — aţi fi folosit-o în sco­
puri politice. Deja faptul că dl Rădulescu-
Motru a putut vorbi în Ungaria într'un 
cerc românesc, » Budapesti Hirlap« îl pre­
zintă, pentru străinătate, drept o dovadă 
despre libertăţile mari din Ungaria, iar pe 
noi, cari ne bucurăm de aceste »libertăţi< 
în Seghedin, Cluj şi alte temniţi, ne înfăţi­
şează drept nişte ingraţi şi inculţi, cari nu 
ştim să apreciam »binefacerile« culturii un­
gureşti... 
Dacă ar veni vre-un profesor român la 
Budapesta, să ţină conferenţă, presa ma­
ghiară desigur ar scrie, pentru străinătate: 
»lata, trăim bine cu vecinii culţi din Ro­
mânia, gură fac numai nişte agitatori ne­
mernici !«... 
Profesorii universitari din România nu 
vor da însă presei maghiare prilej să scrie 
astfel. 
Mare demonstraţie a studenţilor 
români din Cernăuţi. 
Joi, 15 Ianuarie st. v. (28 nou), a avut Ioc în 
Cernăuţi o mare demonstraţie a studenţilor ro­
mâni delà universitasea de acolo. 
Studenţii români din Cernăuţi au tot cerut de 
vre-o 10 ani încoace ca să se înfiinţeze pe iângă 
universitatea din capitala Bucovinei o catedră 
pentru istoria românească. Acest postulat atât de 
îndreptăţit n'a fost însă băgat în seamă de fo­
rurile universităţii, de guvernul ţării şi de minis­
terul instrucţiunii. 
Primăvara trecută, în 5 Aprilie 1908 st. n , a 
avut loc o adunare mare a tuturor studenţilor 
români într'o sală a universităţii la care s'a ri­
dicat această cerere veche dia nou, în mod paş­
nic şi solemn. Atunci au aflat toţi, adecă recto­
rul, profesorii şi a. m. că studenţimea românească 
s'a purtat cât se poate de frumos. Dar folosul a 
fost că memorandul studenţimii a fost îngropat 
ca şi multe alte memorande paşnice. A rămas 
totul la atâta că ministrul de instrucţie a spus 
că »cererea românilor de a se înfiinţa o catedră 
de istorie românească pe lângă universitatea din 
Cernăuţ e îndreptăţită«. Şi atâta tot. 
Studenţimea a aşteptat în zadar acest răspuns. 
Afacerea eră îngropată. Joi, în 15 Ianuarie a. c. 
s'a întrunit studenţimea într'o sală a palatului 
naţional pentru a lua o hotărîre cu privire la 
afacerea acestor catedre. O mică parte din stu-
denţime a crezut că ar fi bine să se demonstreze 
iarăşi în mod paşnic, dar şi-au ridicat glasul alţii, 
cari au propus să se puie odată rectorului în­
trebarea hotărîtă, ori de se va face ceva în che­
stia aceasta sau ba. 
Această propunere s'a primit cu mare entu­
ziasm şi studenţimea a pornit delà orele 11 dimi­
neaţa spre universitate. 
Rectorul s'a speriat, când a văzut studenţimea 
adunată în coridoare şi s'a grăbit să declare că 
afacerea nu depinde de el, ci e —ca să se poată 
procède apoi altfel — treaba facultăţii de filo­
zofie. 
Cei patru delegaţi aleşi dintre studenţi au in­
trat apoi la decanul facul'.ăţii filozofice, unde au 
stat aproape un ceas, parlamentând cu acesta. 
Decanul a declarat că se va face tot posibilul 
ca să înfiinţeze catedra pentru istoria română, dar 
limba de predare va trebui să fie cea germană, 
cici dacă ar fi cea română, dupăcum o cere stu­
denţimea, atunci s'ar viola caracterul german al 
universităţii şi aceasta nu se poate admite. 
Studenţimea care aştepta cu nerăbdare rezul­
tatul a izbucnit, când i-s'au comunicat acestea, 
in strigăte de »pereat« »să piară !« »pfui!« şi 
şuierături. Tumultul a durat vr'o câteva minute. 
Apoi a coborît studenţimea scările cântând »De-
ţteaptă-te Române' şi strigând »să trăiască 
lwga«. 
In drum, înaintea universităţii s'a oprit şi a dat 
im nou expresiile indignării sale fără margini, 
prin şuierături şi strigăte de »pereat«. Apoi a 
pornit, în gremin, prin oraş cântând >Deşteap-
fcVle române « şi »Pe-al nostru steag e scris unire*. 
A decut prin strada universităţii, piaţa principală 
strada domnească, strada catedralei, pe lângă pa­
latul guvernorului, apoi s'a îndreptat spre maha­
laua româneasca Roşa, unde în aceeaşi zi se 
făcea alegerea a doi deputaţi pentru consiliul 
comunal. 
In acest drum s'a oprit înaintea domiciliului 
deputatului renegat Wassilko, arătând prin şuie­
rături, indignarea inimelor româneşti faţă de ac­
tivitatea românofagă a acestui deputat renegat şi 
apoi înaintea palatului guvernorului, unde au cân­
tat »Deşteaptă-ie române*. 
* 
Această demonstraţie a făcut mare senzaţie în 
oraş, unde studenţimea românească trecea de cel 
mai paşnic element. 
Studenţimea e hotărâtă să nu lase afacerea aşa, 
ci va căuta în toate chipurile să cucerească o 
catedră de istorie română, predată în limba ro­
mână. 
Rolul ovreilor în Ungaria. 
Ovreii duşmanii românilor. 
La ordinea zilei fiind declaraţiile lui Justh, care 
susţine o împăcare a naţionalităţilor cu ungurii, 
dăm în vileag, în legătură cu aceasta, impresiile 
pe cari le-a adunat publicistul şi politicianul en­
glez Fitz-Oerald, cu ocazia călătoriei sale de acum 
câţiva ani prin Ungaria şi Transilvania. Dânsul, 
adânc cunoscător al stărei sociale şi politice din 
Ungaria şi al popoarelor conlocuitoare, declară 
că înrăutăţirea relaţiunilor dintre maghiari şi cele­
lalte naţionalităţi se datoreşte numai ovreilor. A-
ceştia sunt agentul principal al învrăjbirilor, care 
tinde a-i exploata apoi la rând pe toţi. 
In ce priveşte pe români, aceştia ar face bine 
— zice Fritz-Gerald — dacă ar scrie broşuri, foi 
volante pentru a ie lăţi în poporul maghiar, dând 
pe faţă pe duşmanul comun. Aşa se va putea 
lecui mai bine boala şovinismului exagerat şi nu­
mai pe calea aceasta se va putea săvîrşi o apro­
piere sinceră între poporul maghiar şi celealalte 
naţionalităţi. 
In favoarea tezei, pe care o susţine publicistul 
englez, aducem aici şi câteva date statistice des­
pre populaţia ovrească din Budapesta şi pe cari 
le extragem din ziarul »Alkotmany«, organul par­
tidului poporal maghiar. 
La 1869 trăiau în Budapesta 44 de mii 890 
ovrei, iar la 1900 20 de ani mai târziu — nu­
mărul lor s'a ridicat la 166,198 adică 23.6 la 
sută din întreaga populaţiune. Azi trec peste 
200.000 şi ce e mai semnificativ, ovreii formează 
marea majoritate a clasei mijlocii din Budapesta; 
din comercianţii capitalei cel puţin 80 la sută 
sunt ovrei. La primărie din 42 de membrii, nu­
mai 6 sunt creştini, dintre ziarişti cel puţin 80 la 
sută sunt ovrei. Sunt cam 1400 advocaţi şi cam 
tot aţâţi medici în Budapesta, iar % părţi din a-
ceştia sunt ovrei. Datele statistice poliţieneşti 
constată, că prin crimele şi delictele săvârşite de 
ovrei în anul 1907, s'a pricinuit o pagubă mate­
rială de peste 14 milioane coroane, luându-se ca 
bază sumele anunţate de poliţie. Numai prin fa­
limente s'au pierdui aproape 4 milioane coroane, 
prin înşelăciuni peste 3 milioane, defraudâri 2 
milioane, furturi 2 milioane. 
Aceasta o constată foaia guvernamentală. 
Acum înţelege oricine, ce însemnează pentru 
ovrei susţinerea aclualei stări de lucruri atât de 
favorabilă pentru ei. Se înţelege de ce ei sunt 
cei mai mari partizani ai politicei şoviniste ex­
treme, având de scop a nutri vrajba şi duşmănia 
între elementul dominant şi naţionalităţi, ce le 
dau putinţa şi influenţa, de care se folosesc cu 
atâta lipsă de conştiinţă şi în interesul lor pro­
priu. 
Bm Шотатшт 
Conferinţa dlui profesor G. C. Dragu. 
Sâmbătă seara Ia orele 9 dl profesor O. C. Dragu, 
a ţinut în sala Ateneului o conferinţă vorbind 
despre : » Ţăran ii şi clasele cârmuitoare în Ro-
mânia«. 
Ţăranii, pâtura cea mare, care formează statul 
nostru românesc, este în o stare cu adevărat de 
plâns, spunea conferenţiarul. Niciodată chestiu­
nea ţărănească n'a fost atât de discutată ca acum 
şi aceasta din cauza îngrozitoarei răscoale din 
anul 1907. 
Rezolvirea chestiunei ţărăneşti este foarte strâns 
legată cu statul şi poporul românesc şi de aceea 
se impune din ce în ce mai mult. 
La oraşe, progresul culturei, a industriei, al 
artei şi al tuturor lucrurilor în cei din urmă 50 
de ani adecă delà unirea principatelor a mers cu 
paşi repezi în timp ce la sate lucrurile au mers 
şi merg mai rău. A trebuit să vie focul cel mare 
din 1907 ca să ne aducem aminte şi de al doilea 
popor al ţării, de cel mai mare şi mai părăsit, de 
ţărani. 
Dacă am cerceta istoria, spunea conferenţiarul, 
am vedea că ţăranul nostru înainte de 1750 avea 
o stare economică mai bună ca cea de azi, şi 
aceasta din cauza clasei ocârmuitoare care eră 
mai îngăduitoare şi mai blândă. La 1750 pentru 
primaoară se încep exporturile de cereale în mod 
mai intensiv, şi îndată se naşte concurenţa pe 
toate pieţele de cereale care făceau importuri ri­
dicând astfel preţul cerealelor. 
Delà 1750 starea economică a ţăranului se în­
răutăţeşte iar ocârmuitorul devine mai neîngă­
duitor. La 1830 generalul Kiseleff, prin regula­
mentul organic, îmbunătăţeşte întru câtva starea 
economică a ţăranului nostru dar aceasta e prea 
puţin. 
La 1864, domnitorul Cuza îi împroprietăreşte 
le mai ameliorează întru câtva soarta, iar delà 
această dată şi până în ajunul răscoalelor, nimeni 
nu s'a mai gândit la îmbunătăţirea soartei ţăra­
nului. Acum e timpul, spunea conferenţiarul în­
cheind, ca să ne gândim cu toţii, Ia aceea ce 
n'am făcut şi să facem, ca să nu mai avem două 
popoare în unul singur, adică poporul ţărănesc 
şi cel orăşenesc, care să se duşmănească, ci să 
avem un singur popor, un popor mare, unit, şi 
în stare de înflorire. 
S e r b a r e a d e l à 24 I a n u a r i e . Dl D. Butcu-
lescu, delegatul secţiunei Bucureşti, a Ligei pen­
tru unitatea culturală a tuturor românilor însăr­
cinat cu organizarea serbării delà 24 Ianuarie, 
trimite bunilor români şi românce din capitală 
următoarea scrisoare : 
»Ca delegat al secţiunei Bucureşti a Ligei cul­
turale pentru organizarea serbării de 24 Ianuarie 
curent şi formarea unui comitet de doamne în-
tr'acelaş scop, am onoare a face apel la patrio­
tismul d-voastră şi a vă , ruga să binevoiţi a vă 
uni cu mine ca să organizăm o serbare măreaţă 
în ziua de Sâmbătă 24 ianuarie curent, pentru a 
50-a aniversară a Unirii Principatelor Române. 
»Este o datorie de onoare civică şi de con­
ştiinţă naţionala, ca fiecare român şi româncă, iu­
bitori de neam şi de ţară, să se unească, să se 
înfrăţească şi printr'o manifestaţiune unanimă, ce 
vom întocmi, să dovedească lumii cât ne este 
de scumpă dulcea unire delà 24 Ianuarie 1859. 
Această unire, care în decurs de 50 ani, a legat 
tot mai mult inimile şi cugetele noastre pentru 
solidarizarea neamului românesc şi care a schimbat 
cu desăvârşire caracteristica acestor două ţări de 
acelaş neam, însă vrăşmaşe între ele până atunci, 
slabe şi neputincioase, într'un stat cu vigoare 
devenit prin forţele lui independent şi regat subt 
un rege, mare căpitan şi patriot şi o regină mare 
de inimă şi de devotament pentru tot neamul 
românesc, ca nici una în lume. 
Cu cât vom manifesta cu mai mare pompă şi 
măreţie, cu atât vom dovedi că sentimentul de 
solidaritate şi de recunoştinţă, născut din Unire 
a pătruns adânc în inimile noastre şi, mulţă-
mită acestui curent sănătos dătător de energie 
şi de putere, a întărit neamul românesc şi i-a dat 
mijlocul de-a săvârşi din fericire cu strălucită iz­
bândă nobilele şi sublimele sale aspiraţiuni. 
«Noi« urmaşii inimoşilor mari patrioţi demo­
craţi delà 1859, să ne închinăm cu veneraţiune 
în ziua de 24 Ianuarie înaintea lor şi a măreţelor 
lor fapte şi să unim într'un singur mănunchi cu 
un singur cuget şi dor toată suflarea românească, 
ca să închinăm pe altarul patriei şi al bisericii 
noastre prinosul recunoştinţei noastre şi cuvân­
tul că vom merge tot înainte spre realizarea ce­
lorlalte dorinţe şi aspiraţiuni : Ţară normală, mo-
noetnică şi monolinguală în cap cu iubiţii noştri 
Suverani. 
Şi fiindcă sunt convins de patriotismul d-v., 
nu mă îndoiesc că apelul meu frăţesc va găsi 
un răsunet satisfăcător în inima d-voastră. 
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»De aceea vă rog a-mi răspunde la adresa de 
mai sus, în termin de 48 ore delà primirea ace­
stei invitaţiuni, dacă bine-voiţi a face parte din 
comitetul dirigent al acestei serbari«. D. Butcu-
lescu. 
* 
M i s i u n e a s p a n i o l ă . Ieri, dimineaţă membrii 
misiunei spaniole au vizitat parcul Filaret şi Ate­
neul român. 
La masă au fost invitaţi de cătră Maiestatea 
Sa regele. 
La această masă au luat parte M. Sa regele şi 
regina, A. S. R. principele Ferdinand, A. S. R. 
principele Carol, A. S. R. principesa Elisabeta, 
ducele de Teck, marquizul de Cara Arellano, co­
lonel Elloriaga, maior Lluis, dna Bengescu, dna 
Greceanu, dna Poenaru, dl Mitilineu, căpitan Ros-
seti, general Mavrocordat, general Robescu, co­
lonel Graţoski şi locotenentul colonel Greceanu. 
Cu această ocazie M. Sa a oferit câte o foto­
grafie semnată dlui marquiz de Cassa Arellano şi 
ducelui de Teck. M. Sa regina şi-a oferit foto­
grafia dlui colonel Elloriaga şi maior de Lluis. 
Seara, membrii misiunei au luat parte la un 
banchet oferit de dl general Mavrocordat la 
Jockey-Club. 
C o m u n i c a r e a d lu i B o g d a n . Ieri la orele 
2 Academia română a ţinut şedinţă publică, la 
ordinea zilei fiind comunicarea dlui Bogdan des­
pre: Letopisitul lui Azarie. 
Dl Bogdan începe a ne spune că în privinţa 
cronicilor vechi româneşti, avem analele delà 
Bistriţa, letopisitul delà Slatina, 2 cronici de Ma-
carie, istoriograful lui Petru Rareş şi actualmente 
letopisitul lui Azarie, care s'a găsit în arhivele 
bibliotecei imperiale din St.-Petersbburg. 
Acest letopisit pare a fi fost scris de călugărul 
Azarie în mănăstirea Suceava. 
El este o continuare a cronicelor Iui Macarie 
şi tratează despre toate faptele importante petre­
cute în timpul domniei lui Petru Rareş şi a lui 
Petru Şchiopul sau Petru al II-lea. 
El conţine mai multe file de rugăciuni înainte 
de cronicele timpului şi e scris în sârbeşte. 
Titlu său e : >Povestiri în scurt despre istoria 
Moldovei petrecută în anii 1359—1575. 
A fost scris la porunca lui Petru Şchiopul, 
dupăcum Macarie a scris începutul subt îndem-
lui Petru Rareş. 
Iată în ce mod se exprimă călugărul Azarie 
pe una din marginile manuscrisului. 
»Acestea le-am scris eu nemernicul, deşi nu 
am putut ajunge în vrednicie pe dătătorul de 
vorbe alese, Macarie care a vorbit în întâia parte 
a acestuia «. 
In letopisitul lui Azarie, dl Bogdan care citează 
multe părţi în sârbeşte, sunt multe contraziceri 
cu letopisitul delà Slatina. 
Acela al lui Azarie pare a fi cel mai complect 
al sfârşitului veacului al 1 7-lea. 
In privinţa cronicelor din timpurile vechi dl 
Bogdan ne mai spune că la Moscva se mai gă­
seşte un alt letopisit, care a aparţinut lui Do-
rotei. călugărul delà mănăstirea Bisericani. 
Şi apoi cine ştie, continuă distinsul academi­
cian, dacă bibliotecile ruse nu mai conţin în ar­
hivele lor multe manuscrise adunate de prin mă­
năstirile noastre şi în care să fie redate timpurile 
vechilor domni. 
Cât despre manuscrisul Iui Azarie, el a fost 
copiat şi tradus în anul 1875 şi există trei copii 
după dânsul, dintre cari una la Kiev. 
• 
Delà Liga cu l tu ra l ă . Aseară dl Arginteanu 
a vorbit în localul Ligei culturale, secţia Bucu­
reşti despre : Confederaţia popoarelor balcanice. 
Dsa crede că o confederaţie a popoarelor bal • 
canice, la care România ar stà în frunte, ar fi de 
mare folos pentru întregul neam românesc. 
Crede că a sosit momentul să se pregătească 
Dacă a-ţî î n c e r c a t t o a t e ! 
ti tot nu v'au trecut durerile reomatice cereţi o sticlă de 
m i ? m s g m i a t A 
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terenul pentru o astfel de confederaţie care nu e 
o alianţă între state, şi mai puţin o alianţă militară, 
ci o cunoaştere mai de-aproape a popoarelor bal­
canice între ele. 
Cercurile conducătoare n'ar trebui să privească 
cu nepăsare chestiunea balcanică. Dl Arginteanu 
arată desavantajele ce rezultă pentru noi din fap­
tul că n'am luat nici o parte Ia evenimentele de 
dincolo de Dunăre. Pe când noi stăteam cu ma­
nile în sân, Rusia înfiinţa muzee în Constantino-
pol în care expunea produse similare cu acele 
cari constituie г principala noastră producţiune. 
Am nesocotit o apropiere cu Turcia constituţio­
nală şi am greşit adânc. 
Ca să ne apropiem de popoarele balcanice 
trebuie să le vizităm, să le cunoaştem. 
Ar fi de dorit mai ales să se stabilească o le­
gătură de prietenie între oamenii noştri politici 
şi cei de acolo. Afară de asta, savanţii, artiştii şi 
studenţii noştri ar trebui să facă cât mai des ex-
cursiuni în peninsula balcanică. 
Dl Arginteanu vorbeşte apoi de educaţia poli­
tică şi naţională precum şi de starea materială şi 
culturală a statelor balcanice. 
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A R A D , 1 Februarie n. 100Q 
Pentru frafii din Italia. 
Azi am primit două colecte, una delà dom­
nişoara Lucreţia Ionescu din Ciuciu, careu 
strâns frumoasa sumă de 106 cor. din Baia 
de Criş, Brad şi Curtici şi alta delà i 
Paraschiva Terezia P. Zeldeşan care a a-
dunat din comunele Prebul şi Zorlenţul-
mare. Pilde frumoase amândouă pentru doam­
nele şi domnişoarele române. 
O colectă apoi a dlui învăţător Miron 
Popovici din Bocşa-română care a adunat 
delà elevii săi şi deia alţii. 
Apoi cu discul s ' a adunat în comuna 
Temeşeşt. 
Sumele de azi: 
România trebuie să fie iniţiatoare unei înfrăţiri 
între popoarele balcanice. 
După conferenţă, dra Tina Barbu, dnii Petre 
Liciu şi Gogu Mihăescu, artişti ai Teatrului Na­
ţional, au spus monoloage. 
M o n u m e n t u l Uni re i . Camera va vota zilele 
acestea suma de 160.000 lei pentru ridicarea unui 
monument comemorativ al Unirei, în Iaşi. Guver­
nul a hotărât ca acest monument să reprezinte 
opera Unirei iar nici decum persoana marelui 
domnitor Cuza. 
Administraţia din Iaşi şi în special domnul N. 
Gane, primar a fost încunoştinţat că guvernul 
nu admite ridicarea acestui monument decât în 
piaţa Traian. 
In ce priveşte statua Iui Cuza Vodă, pe care 
un comitet compus din diferite notabilităţi poli­
tice, au hotărât prin subscripţie publică să-i ri­
dice în laşi, guvernul a recomandat primarului 
laşului, ca să nu cedeze cu nici un chip, locul 
din piaţa Unirea. 
Din această cauză primăria va oferi comitetu­
lui locul din faţa Administraţiei financiare, în care 
scop se va expropria de comuna proprietăţile 
d-lui Roseti-Golescu, unde se va face o piaţă şi 
unde se va aşeză statuia lui Cuza Vodă. 
Corpuri le l e g i u i t o a r e din R o m â n i a . 
Camera. 
Şedinţa delà 16 Ianuarie v. 1909. 
Şedinţa se deschide la orele 2 şi 30 sub pre­
zidenţia dlui M. Pherekyde. 
Dl C. larca adresează dlui ministru al instruc­
ţiei o interpelare cu privire la administrarea fun-
daţiunii Ghenoaica din Buzău, şi cere multe acte. 
La orele 2 şi 40 şedinţa se ridică. Camera trece 
în secţiuni. 
Senatul. 
Şedinţa s'a deschis la orele 2 şi sub preziden­
ţia dlui N. Lupaşcu, vice prezident. 
Pe banca ministerială se află dl Anton Carp, 
ministrul domeniilor, Emil Costinescu, ministrul 
finanţelor. 
Prezenţi 82 dni senatori. 
Nefiind nimic la ordinea zilei dnii senatori trec 
în secţiuni pentru a se ocupà de modificările 
propuse a introduce în legea pentru mooopolul 
vânzării băuturilor spirtoase şi măsuri în contra 
beţiei. 
Colecta domnişoarei Lucreţia Ionescu 
din Ciuciu: »Crisana« din Brad 10 
cor. Emanuil Comşa dir. Brad 5 cor. 
Dr. Victor Nemeş adv. Baia de Criş 5 
cor. Dr. Nerva Oncu adv. Baia de 
Criş 5 cor. Aurelia Demian Brad 4 cor. 
Dr. Ioan Pap adv. Brad 4 cor. Elisa-
veta Julean Curtici 4 cor. Viora Ursu 
Curtici 4 cor. Dr. Tiberiu Tisu medic 
Brad 3 cor. ioan Nîcorescu preot Cur­
tici 3 cor. Secţii Reit Ciuci 3 cor. 
Maria Gligor Baia de Criş 2 cor. 
Stefan Albu p-of Brad 2 cor. Eugenia 
Oprişa Brad 2 cor. Ecaterina Russu 2 
cor. Maria Rimbaş Brad 2 cor. Iul. 
Giurgiu cand. de adv. Brad 2 cor. Ioan 
Keri prof. Brad 2 cor. Alexandru Draia 
Brad 2 cor. Sidi Ursu Curtici 2 cor. 
Eva Ursu Curtici 2 cor. Ana Mia din 
Curtici 2 cor. Cornelia Dragoş Curtici 
2 cor. Ana Işpan Curtici 2 cor. George 
Ionescu notar Curtici 2 cor. Andron 
Bogdan preot Brad 2 cor. George îm­
părat Brad 2 cor. Feier Aron Brad 2 
cor. Eufemia Timbus Brad 2 cor. Ioan 
Cutean negustor Brad 2 cor. Romul 
Cotoi negustor Baia de Criş 2 cor. 
Dr. Ioan Sjcíu prof. Brad 1 cor. Ioan 
Ghişa contabil Brad 1 cor. Ioan Hen­
tes func. de bancă Brad 1 cor. N. 
German prof. Brad 1 cor. D. Radu 
Brad 1 cor. Ioan Stanciu negustor 
Brad 1 cor. Ioan Softa înv. Brad 1 cor. 
Graţiana Boneu înv. Brad 1 cor. Eu­
genia Pap Baia de Criş 1 cor. Silvia 
Ancean Baia de Criş 1 cor. Sabin In-
drieşiu Brad 1 cor. Maria Golda Brad 
1 cor. N. Obădău negustor Brad 1 cor. 
Maria Bolcu Brad 1 cor. losif Kováts 
Curtici 1 cor. George Demian teolog 
Brad 1 cor. — — — — — — » 
Colecta d. Parascheva Terezia P. 
Zeldeşan : Teodor Popoviciu Prebul 
2 cor. Nicolae Pacurariu epitrop Pre­
bul, 2 cor. Florea Ivan înv. Prebul 2 
cor. Avrentă Mara 10 bani, Martin Bu-
gariu 26 bani, Martin Taulea 20 bani, 
Constantin Pacurariu 20 bani, Hol-
schandner codrean 60 bani, Ana Mol-
dovan 20 bani, Dimitrie Batrinu 20 
Măria Bandăşilă 4 bani, Ion Cadariu 
20 bani, Ion Palei 40 bani, Dimitrie 
Bandăşilă 20 bani, Dimitrie Guicesa 
10 bani, Ion Gornea 1 cor. Todor 
Roşea 30 bani, Nicolaie Roşea 40 bani, 
Marsavina Ruja 40 bani, Teodor Roşea 
60 bani, Albu Ioan 20 bani, Petria 
Zgâcia 20 bani, Ana Zgârcia 20 bani, 
D. Petru Mladin 5 cor. Iosif Popa 
preot, Zorlenţul-mare 1 coroană la-
í cobu Dabiciu 1 coroană Ant. Atna-
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care face să înce- Aurora Лл por» Aa d i n ţ i provenite din răceală, ca d. e. 
teze imediat orice UUIGIG UG IjdU, UG ШІЦІ, junghiuri în coaete şl în spate, 
ee foloseşte cu rezultat bun. In contra G U T U R A I U L U I singurul remediu. 
Preţul ane i sticle 6 0 fiteri, o sticla mare 1 cor. 2 0 fiU 3 sticle mari 
sau 6 sticle mici se trimit porto franco. • 1 j — -
C V i n t i t A t ; » m a i m i o i n u s » e t r - m i i t p r i n p o s t a . 
Se găseşte şi se poate comanda I« 
S z é m a i M Á g o s t o n , 
Farmacist, 
Hatvan, Főtér nr. 126. 
Se expedeuà zilnic In toate pàrttie iamt 
2Febr n. 1909 
la 3 cor. Valerîu Crişan 50 bani 
Ina Ooga 50 bani Mihălov 1 cor. Ni-
ţolae Beicia 1 cor. Iosif Mezin 1 cor. 
I Mezin 50 bani, Ersilia Basiu 1 cor. 
prie Ţapu 50 bani, Nicolae Gavrilla 
Ecor. Petru Domil 1 cor. Petru Bălăcii 
E cor. loan Spaia 20 bani, Ion Voin 
pbani, Dărila Stan 20 bani, George 
örciu 20 bani, Iosef Voroghi 20 bani, 
Icolau Cincina 40 bani, Nicolae Bilu 
bani, Ceorge Laban jude 50 bani. » 34*70 
Cu discul în biserica din Temeşeşt 
I dl Solomon Giurcoane » 2.— 
Dumitru Pistea proprietar Bănia — » 2.— 
Colecta dlui Miron Popoviciu înv. 
or. Bocşa-română : Delà elevii săi 
în cl. I şi II cor. 3.40, Miron Popo-
d cor. 1.—, R. Ritzer —.20 fil., P. 
Í n - . 2 0 fil., P. Stanciu —.20 fil., 
Florian —,20 fil., Draghici —.60, > 5.80 
ban Pitiş, Otlaca » 2.— 
Total » 152.50 
Listele noastre precedente 1711.27 
Laolaltă : cor. 1Ô63.T7 
P r o d u c ţ i u n e l a ş c o a î a d i e c e z a n ă d e 
fete- Se aduce la cunoştinţă, că elevele 
palei diecezane civile din loc vor da o 
roducţiune teatrală, declamatorică şi mu­
mia, Duminecă în 7 Febmarie n. c, la 
mie 3 d. m. în favorul cumpărării unor 
şarate de gimnastică. Ofertele marinimoase 
se vor chita pe cale publică. 
Când dăm loc acestui anunţ — căruia-i 
I urma şî programul producţiunei — ru­
p i pe toţi prietenii ş\ binevoitorii acelei 
pale să'şi ţină de datorinţă a participa la 
oroducţiunea numită. 
- N e c r o l o g . Din Dobra ni-se anunţă 
moartea subită a harnicului naţionalist Iosif 
Oiste, preşedinte al clubului partidului na­
ţional din cercul Dobra. 
II regretă toţi câţi l-au cunoscut. 
Fie-i memoria binecuvântată. 
- L o g o d n ă . Dşoara Sofia Mihuţa, fiica învă-
mrului din Micălaca, s'a logodit cu dl loan Albiei 
pj. not. în Mândruloc. 
I într'un ceas bun ! 
Í - O m a r e n e n o r o c i r e s'a întâmplat ieri 
wa în srada Preiss din Scheiul Braşovului în 
I sa locuită de măsarui loan Boambăn. Voind să 
• gaz în lampă, măsarujj Boambăn a luat 
şa şi sticla cu gaz şi s'a aşezat lângă sobă, 
licăre ardea focul, pentru a turna gaz în lampă, 
iiând lucrul acesta, gazul din lampă a explodat 
sudată în urma căldurii ce străbătea din sobă 
ifazul s'a aprins. Bietul om a avut atâta pre-
zţă de spirit} încât a sărit la o parte şi punând 
ш pe o haină, a aruncat-o peste gazul aprins 
й înăbuşe flacăra. In urma sgomotului produs, 
n sa Marina, care se afla în odaia de alăturea, 
and flăcările şi voind să fugă din odaie, s'a 
kde masă, pe care de asemenea se afla o 
ta aprinsă. Lampa răsturnându-se, gazul s'a 
te şi hainele bietei femei au luat foc. In 
pa ei a eşit cu hainele aprinse în curte şi pe 
si, strigând după ajutor. 
îi i-a sărit bărbatul într'ajutor, căruia i-a 
ses să înăbuşe focul din ambele odăi, femeia 
s'iies cu arsuri grave pe întreg trupul. loan 
Baban de asemenea are arsuri grave la mâini 
Fïàa, care se află în stare binecuvântată, a fost 
tepottată ieri seara în spital. Medicii spun, că 
snţuţine speranţe de scăpare. 
S m o n i d e s z ş i R a d u c h 
pantofar 
lolozsvár, Yesselényi Miklós uteza 4. 
»T R I ß U N A * 
— Artişt i m a r i f rancez i , — r o m â n i ! Co­
respondentul parizian al ziarului »Az Újság* scriind 
despre teatrele din Paris arată că la marele »Thea-
tre des Arts* face senzaţie jocul artistului De 
Max, în piesa » Turnul tăcerii*. Dl De Max este 
originar din Iaşi şi deşi tiner, este deja cunoscu t 
nu numai la Paris, ci în Europa întreagă. 
In teatrul Sarei Bernardt escelează dşoara Ven -
tura, în rolul Bersabei din piesa »La fille de 
Rabenstein«. Dşoara Ventura e fiica dlui Gr . 
Ventura, vechiu publicist în Bucureşti. A termi­
nat conservatorul abia de trei ani şt a ajuns deja 
celebră. 
— A d e v ă r a t ! Porzó, unul dintre foiletoniştii 
ziarului »Az Újság* scrie (numărul delà 31 Ia­
nuarie) următoarele: »Din cântecele noastre Liszt 
întocmai atât de puţin ne-a cunoscut sufletul, pe 
cât de puţin a ajuns să ne pătruntă cu ajutorul 
limbei. Aş putea să zic chiar şi aceea, că tocmai 
atâta legătură avea cu ungurimea, cât de puţi n 
reverenda ce purta avea ceva de a face cu li­
turghia !«... 
— P r o c e s m o n s t r u . Sâmbătă s'a terminat 
procesul intentat împotriva a 95 ovrei din Büke, 
acuzaţi că au falsificat acte publice pentru a 
scăpa pe alţi coreligionari de miliţie. După trei 
săptămâni de pertractări, tribunalul din Beregszâz 
a osândit pe rabinul Izrail Mayer la 2 ani tem­
niţă, pentru 46 cazuri criminale ; pe Hermann 
Gelbann la 1 an şi 9 luni, pemtru 43 cazuri, pe 
Emánuel Gelbmann la 11 luni temniţă, pentru 
5 cazuri. Celorlalţi li s'a dat între 3 săptămâni şi 
zile. E o jale în Israil, de par'că acum s'ar fi dă­
râm! t — Ierusalimul. 
— A?acerea une i m o ş t e n i r i d e mi l ioane . 
Cunoscuta afacere a milioanelor lui Vartic, ro­
mânul basarabean decedat acum câţiva ani la 
Chişinău, va avea în curând epilogul său. In ade­
văr, curtea de casaţie din Petersburg a judecat 
zilele trecute recursul moştenitorilor Brăescu, 
Mărgărit şi Ene din România contra deciziei 
curţei de apel din Odessa, care a judecat acest 
proces în desconsiderarea actelor făcute de pre­
tendenţii români prin tribunalele româneşti. De­
cizia înaltei curţi se va cunoaşte în curând şi 
impresia generală în cercurile înaltei istanţe ru­
seşti e că se va repara greşeala făcută de cătră 
curtea din Odessa, şi se va da astfel câştig de 
cauză dreptelor cereri a moştenitorilor din Ro­
mânia, ale căror acte au fost în mod aşa de ile­
gal înlăturate de cătră instanţele de fond ru­
seşti. 
— Delà t e a t ru l n a ţ i o n a l . Azi Luni 19 Ia­
nuarie se va juca la Teatrul Naţional «Suprema 
forţă,« pentru reintrarea marei noastre artiste Ari-
stiţa Romanescu, care are în rolul Zoe una din 
cele mai sublime creaţiuni. 
Piesa d-lui H. Lecca nu s'a mai jucat la Tea­
trul Naţional delà retragerea prea timpurie a d-ne i 
Romanescu. 
Se prevede, cum e de aşteptat, o reprezentaţie 
din cele mai strălucite. 
— Dl Duil iu Zamf i r e scu , membru al Aca­
demiei române şi secretar general al ministerului 
de externe, a dăruit muzeului naţional de anti­
chităţi, următoarele obiecte: 5 vase mijlocii co­
rintice din cari două cu ornamente zugrăvite : 
o frumoasă amforă greacă, cu ornamente colo • 
rate: 4 iacrimitorii de lut; 4 străchini, din cari 
două sparte; 3 ceşti mici; o lampă creştină (cu 
chrismon) o mică cupă de lut şi una geriarnă ; 
3 figurine cu subscripţiuni mai mare; 3 figurine 
de speţa tanagnostice; un mic tron de lut, aflat 
într'un mormânt; 4 capete de lut (zeiţa Demeter) 
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un cap delà satir (marmură); o oglindă de 
bronz; o bucată de stuk ornată; o glastră de 
lut cu reliefuri şi o harpis (mulagiu). 
— C u n u n i e . Dl Emil Reit şi dşoara Mărioara 
Anganu îşi vor serba cununia în 25 Ian. v. în 
biserica nouă din Bran-Şimon. Felicitări. 
— A m u r i t David Radeş de Kis-Berivoî, fo­
restier arhidiecezan. înmormântarea a avut loc 
ieri în 31 Ian. II plânge numeroasa familie. Fie-t 
ţărîna uşoară. 
— P e n t r u >masa s t uden ţ i l o r* . »Zarandeana* 
institut de credit şi economii din Băiţa şi dl 
Lazar Perian tot de acolo, au dăruit câte 10 corj 
Ia îMasa studentilor« delà gimnaziul nostru din 
Brad — drept cunună eternă pentru fericitul Du­
mitru Moldovan. mort Ia 26 Ianuarie n. a. c. 
Pe această cale li-se aduce mulţămită. Brad, 30 
Ianuarie 1909. Direcţiunea gimnazială. 
— S o c i e t a t e a d e d i l e tan ţ i d in C e r n e t e a z , 
în ziua de Bobotează a aranjat, la iniţiativa înv. 
P. Ludae, un concert împreunat cu producţiuni 
teatrale. Scopul acestui concert a fost ca din ve­
nitul curat să se pună bază unei biblioteci po­
porale, care să servească ca un mijloc de deştep­
tare a poporului nostru din Cerneteaz. In urma 
îndemnului diui preot local N. Micluţa, poporul 
a grăbit a sprijini acest măreţ scop cultural, căci 
deşî preţul intrării a fost foarte mic, la casă s'au 
adunat 51 cor. 60 bani, din cari, substrăgându-se 
cheltuielile de 16 cor. 60 bani, a rămas venit cu­
rat 35 cor., pe seama bibliotecii poporale. — In-
teliginţa din loc în frunte cu dl notar Bela Oberst 
a binevoit a onora acest concert răsplătindu-I cu 
toţii cu suprasolviri. Onoare şi laudă lor. Un 
lucru nu I pot trece cu vederea. Acest concert a 
fost sprijinit de inteliginţa locală, care în partea 
mai mare e străină de neamul nostru, precum şi 
de o parte a locuitorilor din clasa mai sărăcuţă. 
Casa bogătanilor din comună au ţinut sub 
demnitatea lor ca să sprijinească astfel de con­
cert, căci nici unul nu a luat parte. Acum mă 
reţin a i numî cu numele în speranţă, că în vii­
tor se vor îndrepta şi se vor însufleţi altcum 
pentru astfel de scopuri culturale. 
Punctele din program au fost precis executate. 
Cu deosebire a excelat: Nica Bulaichi corist în 
rolul: »Mama Anghelusa«, producând mult haz; 
asemenea Nica Jichin în rolul >Herşcu Bocce-
giul«, precum şî Vinceţiu Ghiuchin în rolul » Barbu 
Lautarul«. O impresie de nedescris a produs 
asupra publicuiui costumele originale în cari s'au 
prezentat diletanţii ceeace este meritul învăţăto­
rului P. Ludae, care n'a cruţat osteneli şi jertfe 
pentru reuşita acestei producţiuni. O participantă. 
— T r u n c h i u uc iga ş . Cetim în »Rev. Bistr. : 
Gavril Vald un muncitor angajat Li ferestrăul 
din Romuli, ridicând un trunchiu gros de 
copac pe terenul fabricei pentru de al duce la 
maşină, a fost strivit subt el, murind imediat. 
— Tifos în Bis t r i ţa . » Revista Bistriţei* 
scrie: Lipsa de apă bună şi curată ameninţă 
oraşul nostru cu periculosul morb tifos. Apele 
noastre sunt pline şi infectate de tot felul de 
murdării, fântânile asemenea. Nu avem apă de 
spălat dar mai mare lipsă ducem în apă de beut 
In casarma honvezilor sunt vre-o 30 de cazuri 
de tifos. In oraş încă sunt mai multe cazuri. 
— E l ibe ra t . Azi, la 1 Februarie, părintele loan 
Nicoresca din Curtici, a părăsit temniţa din Se-
ghedin, unde a stat 3 luni de zile. 
X L ă p t ă r i a d o m e n i a l ă a b a r m e s e i N o p c s a 
d in Aradu l n o u , văzând încrederea şi interesul 
ce publicul îşi manifestează faţă de ea, a sporit 
numărul vacilor, şi astfel se af;ă în poziţia ca şi 
clienţilor noui să le servească lapte curat şi unt 
proaspăt pentru teă. 1 litru de lapte (curai) 22 fii, 
Ve Ch logr. unt pentru teă punat acasă 35 fileri. 
Pentruca publicul să poată fi se vit grabnic se 
introduce şi care noui pentru a puri i laptele. 
îşi recomandă on. pnblic din loc şi provincie, marfa lor 
de prima calitate, care se bu- Д І | ц 4 а P e a t r u рісіо-зге 
cură de bună reputaţie. Fac j J I I v l ' B bolnave, mai 
departe ghete moderne de copii, bărbaţi şi dame d i n c«sl 
m a i b a n m a t e r i a l şi cu p r e ţ u r i m o d e r a t e . 
.*, Filtru ctnaadi 4i» preriitii răgim ti ni-se trimiţi de nadei s дЫШ mhi л 
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Comandele sunt a se face Ia adresa: Ujarad! 
urada lom. — Nr. telef. 98 . 
X Co lon ia agricolă >MHlenium< din Nagy-
ösz. com. Torontal trimite gratuit şi francat ca­
talogul în limba română, sârbă şi ungurească de 
Un cuprins bogat despre specialităţile de viţe şi 
ultoi de vie cari de-asemenea se pot căpăta cu 
preţuri foarte ieftine. 100 buc. delà 70 er. în sus. 
Concert, petreceri. 
— Reuniunea femeilor române din Abrud, 
Abrudsat şi jur invită la balul mascat (domino) 
c e l va aranja Vineri în 12 Februarie (ziua de 
trei sfinţi) 1909, în sala cea mare a hotelului 
» Detunata « din Abrud. 
— Reuniunea femeilor române din Blaj ş i a 
ţinut în 27 Decemvrie înaintea unui ales public 
obişnuita serată cu un program variat. »Energia 
şi mijloacele ei de comunicare* dizertaţie de dl 
M. Şerban. Obiectul interesant al reuşitei prelucra­
tei şl bine interpretatei dizertaţii ne-a surprins 
fiind din domeniul fizicii. Predarea modestă, dar 
cu mult simţ a poezii »Graiul neamului* de G. 
Coşbuc declamată de dşoara Minca Coltor s'a 
prezintat foarte simpatic. Din meditarea asupra 
profundelor idei a poezii precedente plăcut ne 
treziră acordurile line din fragmentul »Trouba-
durului« de Verdi, melodia duioasă »Schon naht 
die Todesstunde« executată cu 'n deosebit simţ 
şi pricepere de dşoara Cămila Pop. Urmează de-
clamarea mult reuşită a poezii »Ideal« a plăcu­
tului nostru poet Coşbuc de dşoara Irina Nistor. 
»Un Orage* de Weber imitaţia sublimii naturi 
cântată la pian de dşoara Turica Negruţiu ne 
transpuse în regimul romanticităţii. Drept înche 
îerc a urmat »Desteaptate romane« între nenu­
mărate aplauze şi asă tiăiascâ«. Oeny. 
Concert în Ocna-Sibiului. In seara Bote­
zului Domnului am avut norocirea de-a azlsta la 
concertul ce 1-a dat inteliginţa noastră româna 
din Ocna-Sibiiului cu concursul corului biseri­
cesc din Ocna-superioară condus de d-nnl Mi-
ron Bibu şi constatator din ţărani şi ţărance. 
Programul a fost foarte bogat şi executat la per­
fecţie. Remarc, că îndeosebi solo de Alt delà 
»Negruta« de I. Vidu a fost executat de d-na 
Radu cu toate nuanţele, care în schimb a fost 
răsplătită de publicul recunoscător cu o mulţime 
de aplauze. Era şi mai desăvârşit de era acom­
paniată. La dorinţa publicului a trebuit să se 
repeteze. îndeosebi publicul maghiar reprezentat 
în număr foarte frumos era tare entuziasmat mai 
ales de frumuseta doinelor noastre. » La fântână« 
încă a trebuit să se repeţească. Publicul prezent 
viu emoţionat de frumuseta acestui cântec, adre­
sează urări nesfîrşite compositorului A. Bena, 
care încă erà de faţă. 
S'a prezintat apoi d-şoara Rora Henteş în co­
stum românesc şi declamă > Dragostea 'nvrăjbită.-. 
E răsplătită cu aplauze, semn, că a fost bine în­
ţeleasă, deşi poezia e grea de perorat, trebuind 
imitată inima vulnerată a persoanei principale ce 
ocură. Tot aşa şi d-şoara Vichi Henteş e viu a-
plaudată, încât e silită să se prezinte a 2-a oră 
pe bină. Să cântă afară de cele 7 puncte a-le 
programului şi >Răsunetul Ardealului* de Vidu, 
care frapează şi inimile prezente străine, stârnind 
o altă furtună de aplauze şi mai vie, aşa că încă 
a trebuit să se repeţească. 
Toată lauda se cuvine dlui conducător M. 
Bibu, aşişderea d-lui Dr. N. Cristea preşedintelui 
acestui cor, pentru zelul arătat faţă de cântec şi 
comoara noastră atât de preţioasă, în urmă mem­
brilor corului, cari nu cunosc oboseală în cerce­
tarea probelor. Ne-am bucura să ne chieme cât 
mai des Ia astfel de lucruri, cari numai înaintare 
pot să arate în arta română. Ca un îndemn, la 
revedere cât mai curând. Coresp. 
Producţiune teatrală. Comitetul Reuniunei 
gr.-cat. de cântări din Oraviţa-română Concor­
dia», învită la producţiunea, ce o va aranja Du­
minecă la 7 Februarie st. n. 1909 în sala d-lui 
losif Nedici din ioc, subt conducerea d-lui învă­
ţător loan Bogdan. După producţiune se va 
dansa. Începutul la 8 ore seara. 
Felurimi. 
Vrei s ă fi pururea frumoasă ? CântăreaţaLina 
Cavalieni, despre care a mers vestea că e cea mai 
frumoasă femeie de pe pământ, a arătat unui re­
porter american, cele zece poruncit cari ar trebui 
să Ie ţie femeile, dacă vor să fie frumoase. 
Iată-le: 1) Când îţi spune oglinda că nu areţi 
bine, culcă-te şi dormi mult ; 2) Ca să-ţi păstrezi 
părul frumos, clăteşte-1 odată pe săptamână în 
apă căldicică; 3) Ca să-ţi păstrezi liniile gurei, 
să-ţi masezi cu degetul cel mic de mai multe 
ori pe zi liniile delà nas Ia colţurile gurei ; 4) Ca 
să nu-ţi pierzi tinereţa obrazului, să-1 masezi de­
licat, în fiecare zi; 5) Ca să-ţi păstrezi frumseţa 
nasului, să 1 masezi şî pe el în fiecare zi ; 6) Dacă, 
pe după treizeci de ani, începe nasul a ţi-se în­
roşi — semn de bătrâneţe — să-1 descolorezi 
prin comprese foaie calde; 7) Dacă ţi-se vor 
obosi ochii, fă-le ochilor şi pielei de prin prejur 
băi atât de calde cât pot suferi; 8) Vrei să ai 
ochi curaţi şi strălucitori, scaldă i în apă de tran­
dafir ; 9) Vrei să nu capeţi guşe sub bărbie, dormi 
cu capul mai jos decât trupul; 10) Ca să fi pu­
rurea tinără la coloarea ftţei, sà te speli de şase-
ori pe zi cu apă fierbinte. 
P. S. Redacţia nu'şi ia nici o răspundere pen­
tru aceste sfaturi, nici măcar dacă sunt în adevăr 
ale Linei Cavalieri. 
U l t i m e informaţ iuni . 
— Prin telefon. — 
Wekerle în Viena. 
Budapesta, 1 Februarie. Prim-ministrul We­
kerle a plecat azi dimineaţa la ora 7 şi 55 mi­
nute Ia Virna. Wtkerle va fi primit mâine în au­
dienţă de M. Sa. 
Fuziuuea partidelor în Boemia. 
Lupta, care a avut loc în timpul din urmă între 
nemţi şi cehi în Боетіа are drept rezultat o mai 
mare şi mai strânsă solidaritate între diferitele 
partide ceheşti. Cele două fracţiuni ale partidului 
progresist ceh vor ţinea azi o conferinţa comună, 
care va hotărî fuziunea. 
E c o n o m i e . 
O cameră de comerciu la Tulcea. In urma 
intervenţiunii prefecturii de Tulcea, dl ministru al 
industrii şi comerciului a supus M. Sale regelui 
decretul, prin care se înfiinţează, în acest oraş, 
o cameră de comerţ. 
Se ştie că până acum, la Tulcea, erà numai o 
secţie a camerei de comerciu din Costanţa M. Sa 
regele a semnat decretul. 
* 
Desvol tarea industrii de mătasă artifi­
cială. Există în Europa 30 fabrici, cari se ocupă 
cu fabricarea mătăsei artificiale. In anul 1907 
producţia totală a fost de 3.3 milioane kilograme; 
delà 1906 până la 1907 s'a urcat cu 600.000 
kilograme. Austro-Ungaria are trei fabrici de mă­
tase artificială : fabrica din Sarvar, care produce 
zilnic cam 800 kilograme mătase ; fabrica socie­
tăţii pe acţiuni din St. Polten (Austria), înfiinţată 
la 1906, care are o producţie zilnică de 700— 
800 kilograme şi a treia fabrică, care funcţionează 
de un an, este în Bohemia. 
Piaţa de cereale din Arad. 
— 29 Ianuarie. 
Este un fapt prielnic că razele soarelui slăbesc în câtva 
frigul încât sămănăturile nu sunt ameninţate. Tendinţa 
pieţii e liniştită, preţurile neschimbate. 
S'au vândut pe piaţa de azi : 
700 măji metrice de grâu 12.40—l?.ft0 
păpuşoi (cucuruz) 6.20—0D.25 
40O > ' » săciră 9.40 .— 
ovăs 7.70 .— 
orz 7.50 .— 
Preţule în coroane Ia câte 50 de kgr. 
Piaţa de bucate din Aradul-nou în 1 Febr. 
Temporatura a scăzut mult, din care cauză ea e nefa­
vorabilă pentru sămănături. Cu toate acestea până acum 
nu sunt pagube. 
Tîrgul e cam slab. (Mâne-i sărbătoare catolică, şl 
aceea tîrgul s'a ţinut astăzi). 
S'au vândut azi : 
grâu 300 mm. . . 12-40—40 
cucuruz -00 mm. . 6'15—20 
săcară 9-20 
ovăs , 7-60 
orez 7-5'Л 
Bursa d e mărfuri şi efecte din Budapesti 
Budapesta, 1 Februarie 1909. 
ÎNCHEIEREA la 1 ORÄ şi jum.: 
Grâu pe Aprilie 1909 25.52—25.55 
Săcară pe Aprile 20.10—20.12 
Cucuruz pe Maiu 14.56—14.58 
Ovis pe Aprilie 17.22-17.24 
Preţul cerealelor după 100 kig. a fost următorul! 
Grâu nou 
De Tisa — — 26 K. 20-- 2 6 K. 60 fii 
Din comitetul Albei — 2*> 75 26 » 40 » 
De Pesta 25 80-- 2 5 » 45 » 
Bănăţenesc — 26 > 10-- 2 6 70 i 
De Bacica 26 » 20-- 2 6 » 60 1 
Săcară — — — — 20 > •—• - 2 0 > 20 » 
Or/ul de nutreţ,cvalit. I. 16 70-- 1 6 90 » 
» > caliiat>a a I !. 16 20-- 1 6 » 50 » 
Ovăs » » I. 17 55 - 1 8 » — » 
» » » II. 17 25 - 1 7 » 55 > 
Cucuruz — 13 > 90-- 1 4 10 > 
BIBLIOGRAFII. 
A apărut : 
*Noua revistă română« Nr. 15 cu următorul \ 
sumar : 
Noutăţi : Schimb de cursuri universitare între 
Budapesta şi Bucureşti. — Armata austro-ungară. 
Exploratul Sven Hedin în Tibet. — Ce lucrează 
d'Annunzio. — Preziceri pentru 1909. 
Politica : N. Em. Theohari. Democratismul par­
tidului national-liberal. 
Ştiinţa: Prof. Dr. I. Simionescu. Catastrofa d/n 
Italia. C. Radulescu-Motru. Legea evoluţiunei 
sociale. 
Literatura : Virgil Caraivau. Povestea unui u-
riaş. Jean Richepin. Un fricos. 
Note şi Discuţiuni : C. R. M. Parlamentul ra­
tifică aprobarea legei pentru instrucţia militară în 
şcoli. 
Preţul unui număr 25 bani. 
Se poate căpăta şi la librăria >Tribunei « toţi 
numerii începând delà Nr. 1. 
Poşta Redacţiei. 
Dr. Tr. S. şi soţii. N'avem ziarul » Ellenzék*,, 
vă rugăm să ni 1 trimiteţi. 
B. P. Nu putem consacra pagini întregi unei 
chestii, în definitiv tot de gâlceava, care nu poate 
interesa decât un cerc foarte îngust de cetitori. 
Ne spuneţi că a-ţi făcut arătare la Conzistorul 
din Blaj — să aşteptăm hotărârea conzistorului. 
Pe calea presei nu se pot lecui relele de cari vă 
plângeţi, iar ca publicul să cunoască pe părin­
tele protopop Daian, credem că nu mai e ne­
voie de articole. 
Post» Administraţia!. 
Teodor Petrica. Voivodinţ. Am primit. 24 cor. 
abonament până la 1 Aprilie 1909. 
Stefan Păcăţan. Checia R. De aici merge regu­
lat. Se expediază odată cu celelalte. 
Nie. Teodoriu. Haţeg. Evanghelie ediţia III. Vă 
putem comanda şi noi din România. Preţul e 
broşat 10 cor., legat în piele 17 cor. şi în Цг 
piele pânză 15 cor. - j - portul poştal 2.02 cor. 
Dacă primim suma, vă comandăm momentan. 
Preţul trebuie să trimitem şi noi înainte. 
S. C. Sibiiu. Abonamentul dv. a espirat Ia 1 
Ianuarie 1909. 
Redactor responsabil Constantin Savu. 
Editor proprietar G h e o r g h e Nichin. 
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Primeşte : 
L u c z a J ó z s e f 
кііег chimic pentru curăţitul hainelor 
|k& n e ţ i a (Sze&ed), L a a d o n a . 9 
curăţ irea şi văpsirea hainelor 
bărbăteşti, femeieşti, de 
copii şi preoţeşti, postav de mobile, 
haine de doliu mai depar te 
(«lăţirea p e n e l o r de pa t 
<co maşina prin ce îşi r edobândesc culoarea 
tlbă şi uscăţimea originală şi vor fi 
scutite de praf. 
C o m a n d e l e d i n p r o v i n ţ â s ă 
efect t i e s c i m e d i a t <g»i p r o m p t . 
I n v e n ţ i e n o u ă ! I n v e n ţ i e n o u a 
Moară de oţel pentru întrebuinţare în eco­
nomie şi acasă macină exce lent orzul, cucu­
ruzul şi grâul, se învârte cu mâna, puterea de 
munca a unui băiat de 6 ani 1 k i logram pe 
m i n a t — pe lângă garantă. 
P r e ţ u l 1 4 c o r o a n e . 
Fac aparate pentru desfacerea săm&nţel 
de lucerna şi de trifoin, de mânat cu puterea 
ori cu mâna, de aplicat în maşina de imblätit 
ori de sine stătătoare. Preţurile să se întrebe. 
Kádár Gyula 
fabrică de aparate de desfăcut să­
mânţa trifoiului şi atelier de repa­
raturi de maşine. 
: : O R A D E A - M A R E 
( I V a g y v á r a d Vilanytelep mellet) 
I n £ $ i b i i u ( N a g y s z e b e n ) . 
O piesă e numai cu 40 de cor. 
încălzeşte în 3 / 4 de oră 
150 de litrii de apă, pen­
t ru care c o n s u m ă ca com-
bust ibülnumai 10 fileri de cărbuni de lemn. 
O vană de neîncălzit numai 24 cor. 
Lungimea fundului vanei 122 cm. 
:: :: înăl ţ imea de 60 cm. :: :: 
Comandele se eftaesc Imediat şi se trimit 
ca rambursa. 
G u s t a v S f u c h l i c h 
Eiitengasse 17. HERMANSTADT. Saggasse 15. 
M Ui 
bt t 4Î 
' i L ' 
! > 
S z o f á k J ó z s e f 
fabricant şi tnrnă tor artistic de obiecte de 
bronz, candelabre, table de firmă de metal 
Kassa, Pogány-uteza 9. 
Lucrează pentru fabricanţi de mobilă 
după orice desemn părţi de metal nece­
sare la mobile. 
m 
m 
Mai departe table de metal pentru 
firme de advocaţi, medici, fabricanţi, 
totodată table pentru comune şi numere de casă. 
Totodată se face candelabre pentru case, eafenele şi bi-
g.gerici, până la cele mai luxoase şi complicate cu preţuri 
™ moderate. 
m 
Cea mai mare şcoală de viţă de vie * 
sub supravegherea sta' 
tului este 
tz;^m C o l o n i a a g r . 
MILLENIUM 
- < 1 - > * ; com. Torontal. 
-*- - ii / 
, , Cţprinde 500 jng . pat, 
\ Dfposit de mai multe 
,„ \ 1 i milioane. Catalog de 
, f i preţuri gratuit. 
J 
CUMPĂRARE DELA. 
COL. AGUIC. MlbLENIUW. CUMPĂRARE DIN ALT LOC. 
1 
ŞUSZMANN И. 
ciasornicar şi bijutier 
Nagyszeben 
Strada Orezuiui 27 
(Reiepergasse . ) 
Repară multilateral pe lângă garanţie tot felul de 
eiasoraice de buzunar, p e n d u l e şi de a-
larmä. Ţine în úeposit cu preţuri moderate c iasor -
nice de pureté , de b u z u n a r şi de a l a r m ă , 
precum şi t o t fe lu l de b i j u t e r i i . 
Cele mai bune gramofoane 
cu preţuri ieftine fără concurenţă şi mare asortirrent, se pot căpăta la 
F R A N Z S C H U B E R T 
B e e i c l i e r e c u l - m a r e ( Д a g y b e c s k e r e k ) 
(palatul finanţelor). 
G r a m o f o a n e cu 25—40—80 coroane până la 
2C0-— ViAci m a r i de 25 cm. cu două părţi 4 cor. 
O r h e s t r e l> ' n t r u r e s t a u r a n t e delà 460 cor. 
B i c i c l e t e f a b r i c a ţ i e I 110 cor. — T o a t e p ă r ţ i l e 
d i n c a r i s e a l c ă t u e ş t e în cel mai mare asortiment cu preţ 
ieftin. La cerere se trimite gratuit catalogul de preţuri despre gramofoane, 
plăci, biciclete, motoare, maşini de cusut şi părţi alcătuitoare. 
T R I S K A J . 
Primul depozit de piane 
din tot Ardealul. 
K o l o z s v á r - ( C l u j ) 
S é t a t é r u t e z a Nral 10 
Recomaadä planurile şl 
{p ianine le sale provenite din 
aur ice le ce lebre din ţară şi din 
străinătăţi: precar» şi 
atelierul său de reparat 
.nstalat din nou, încarc plana­
ri ie vechi ş! stricate să re 
p a r ă repede, promt şi eitin cu 
ijioaee moderne. 
Planuri cu ctilrl! ieftine. 
T r i m i t 
g r a t u i t 
şi porto-franco cata­
logul meu mare i lu ­
strat despre 
arme, cartuşe 
§1 montir întreg pentru vânători. 
O B E R T H V I L M O S , deposit de fer 
M e d i a ş — M e d g y e s 
Armele vândute de mine sunt încercate cu îngrijire, 
sunt de cea шаі buna calitate, construcţie exactă. * 
Garantez pentru funcţionarea fără cusur. I 
M a l 
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„Nadlăcana" institut de credit şi economii societate pe acţii în Nădlac. 
CONVOCARE. 
Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii, societate pe acţii »NADLACANA«, să invită prin aceasta Ia a 
Xl-a adunare generală ordinară 
care se va ţinea în Nădlac Mercuri, în 10 Februarie 1909 st. n. 
O b i e c t e l e : 
1. Raportul anual al direcţiunei, bilanţul anului de gestiune 1908 şi raportul comitetului de supraveghere. 
2. Distribuirea profitului realizat conform bilanţului. 
3. Alegerea alor doi membri în direcţiune. 
4. Alegerea alor cinci membri în comitetul de supraveghere. 
Pentru folosirea dreptului de vot se cere ca acţionarul să fie trecut ca proprietar al acţiunilor sale în cărţile institutului cel puţin cu б 1ш 
înainte de adunare şi să se insinue la cassa institutului, respective să-şi depună plenipotenţa cel mult până înaintea amezii zilei premergătoare adunări 
N ă d l a c , la 30 Ianuarie 1909. 
Activa C o n t u l B i l a n ţ 
Direcţiunea. 
Pasivi 
96 
94 
33 
56 
108,119 
Wl 104,11 
109 
57 
Cassa în numărar — — — — — — 
Cambii de b a n c ă - — — — 96754144 
după amortizare de — — 1053]^ — 
Casa proprie a institutului — — — — 
Realităţi de vânzare — — — — — — 
Bon în Giro-Conto şi la alte bănci — — 
Acţiuni delà diverse bănci — — — — 
Debitori — — — — — — — — 
Mobiliar _ _ _ _ _ 1225-85 
după amortizare — — — 12259 
Interese transitoare restante — — — — 
Cor. 
15832 
966488 
15057 
4070 
2346 
10480 
4161 
fii. j 
88 j 
94 i 
79 j 
45 
57 
I 
1103; 26j 
1966 31 ; 
1021507; 64 1 
1 
112 
37 
113 
118 
97,102,114 
58 
Capital social 
1000 buc. acţii à cor. 100-
Fondul de rezervă — — 
Fondul de penziune — — 
Depuneri spre fructificare — 
Cambii reesccmptate — 
Dividendă nerid cată — — 
Interese transitoare anticipate 
Profit curat — — — — 
Cor. 
100000 
22545 
1061 
399396 
475828 
2K 
8449 
14016 
1021507 
fii, 
64 
Debit C o n t u l P r o f i t ş i P e r d e r e . Credit 
32 
41 
110 
120 
115 
84 
106 
121 
105 
Interese : 
pentru fondul de rezervă — 87414 
pentru fondul de penziune 51-13 
pentru depuneri — — — 1792967 
pertru reescompt — — 2929094 
Contribuţiune : 
directă — — — — — 3097-64 
lOO/o după int. de depuneri 179297 
Spese: 
registre, imprimate, lemne, luminat etc. — 
Porto — — — — - — — — — 
Sa are — — — — — — — — — 
Amortizare : 
la mobiliar — — — — 12259 
la cambii de bancă — — 1053 — 
Profit curat — - - — — — — — — 
99 
103 
117 
Interese de Cont curent — 
Prouziuni — — — — 
Interese delà cambii de імнтса 
Aureliu Petroviciu m. p. 
dir. executiv. 
N ă d l a c , la 31 Decemvrie 1908. 
D I R E C Ţ I U N E A : 
Glîgor Vidican m. p. 
dir. exec. subst. 
Sava Raicu m. p. Pavel Roşuţ ro. p. 
Aureliu Şt. Şuluţiu m. p. 
contabil. 
Nico lae Mărginean m. N i c o l a u Chicin m. p. 
preş. direct. 
C O M I T E T U L D E S U P R A V E G H E R E : 
Subsemnaiul comitet am examinat conturile prezente şi le-am aflat în deplină regulă şi în consonanţă cu registrele institutului. 
Alexandru Bozintan m. p. preş. Demetr iu R o m a n m. p. Romul Nestor m. p. Georgiu Maior m. p. R o m u l u s Tăucean m .p 
Un andidat de advocat 
a'lă imediat aplicare în c nce 
laria subscrisului. — — — 
Dr. Torna Iencits 
adv., Puj. 
Inscripţii şcolare 
române-maghiare conform legei celei noui 
şcolare cu dimensiunea literilor într'un 
format egal se pot căpăta gata cu preţ 
foarte moderat deîa 
Antonia Klin&e, pictor 
O r a d e a - m a r e (N.-várad) Szent-Jànos-u. 11 
Cele mai bune maşini de cusut de azi suni 
Р Г А Г Г 
Mersul uşor fără sgotnot. Ediţie de gust. 
Durabilitate fără seamăn. In întrebuinţarea 
cea mai eftină, cea mai practică pentru 
broderie artistică. Se pot căpăta în maga­
zinul Iui 
H a m m e r V i l m o s 
іѴІ£ье«*іж*г* d e e l e c t * * i c i t i a . t e 
Arad, Szabadság-tér 7. Telefon 96. 
TIPOGRAFIA GEORGE NICHIN, — ARAD 1909. 
